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1 L’A. présente un bilan des recherches menées par les historiens sur la question de la
guerre  civile  entre  al-Amīn  et  al-Ma’mūn.  A  l’aune  des  grands  courants
historiographiques, il met au jour les différentes phases d’interprétation, marquées par le
positivisme, l’orientalisme, les nationalismes, les sectarismes, la thématique des relations
centre-périphérie, etc. C’est de certaines de ces approches que découle par exemple la
théorie de la séparation du politique et du religieux en islam, défendue par I. M. Lapidus
et  critiquée par  M. Q. Zaman.  Au-delà  d’un bilan historiographique circonstancié,  l’A.
plaide pour de nouvelles approches de la question, prenant en considération les courants
de pensée messianiques et apocalyptiques qui caractérisent la période – et par voie de
conséquence l’écriture des textes sur lesquels reposent nos connaissances – jusqu’alors
insuffisamment pris en compte par les chercheurs.
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